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Abstract: Тhe article presents the results of experimental design work and 
laboratory-field tests of wide-cut eight-row cultivator-plant feeder for inter-row 
cultivation of cotton crops. 
Keywords: cotton, wide-cut cultivator, aggregation, technical parameters, inter-
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В длительный период вегетации пропашным культурам требуется 
обеспечить постоянный уход. Важнейшим мероприятием при этом являются 
многократные обработки почвы в междурядьях, позволяющие, помимо 
уничтожения сорняков, поддерживать благоприятные почвенные условия на 
всех стадиях развития культурных растений вплоть до уборки урожая.  
Для этих целей в нашей стране сейчас повсеместно применяются 
четырёхрядные культиваторы, оснащённые приспособлением для внесения в 
почву минеральных удобрений и сменяемыми комплектами с оптимальными 
наборами рабочих органов для соответствующих технологических операций, 
проводимых в междурядьях за период вегетации растений. 
Производительность указанных агрегатов за один час сменного времени 
находится на уровне 1,5-1,7 га, что в современных условиях не отвечает 
требованиям эффективного хозяйствования. 
В это же время за рубежом при возделывании пропашных культур 
применяются высокопроизводительные широкозахватные культиваторы с 
числом обрабатываемых междурядий до 48, агрегатируемые соответствующими 
энергосредствами, показывающие, как правило, высокое агротехническое 
качество работы и положительный экономический эффект. Помимо экономии 
финансовых затрат, человеческого труда и энергоносителей при этом 
существенно уменьшается техногенное уплотнение почвы движителями за счёт 
снижения количества проходов агрегата по полю [1, 2, 3]. 
Широкозахватный культиватор-растениепитатель КУ-8 (рис.1) позволит 
фермерам существенно повысить производительность агрегатов при 
возделывании хлопчатника в строгом соответствии с требованиями агротехники. 
Экспериментальный культиватор-растениепитатель КУ-8 состоит из 
составной рамы, включающей центральную секцию и две боковые секции, 
шарнирно соединенные с центральной. На раме через жёстко закреплённые 
стойки-понизители шарнирно установлены четырёхзвенные секции с штангами, 
предназначенными для расстановки рабочих органов культиватора.  
При обработке междурядий с одновременным внесением в почву 
минеральных удобрений на раму культиватора дополнительно монтируется 
комплект пневмомеханического туковысевающего аппарата катушечного типа с 
механическим делителем, восемь гибких трубопроводов и вентилятор высокого 
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давления с гидроприводом, обеспечивающие дозированную доставку удобрений 
в каждое междурядье. 
 
Рис. 1. Культиватор- растениепитатель КУ-8 в агрегате с трактором Claаs Arion 
630 в транспортном положении (вид сзади). 
 На центральной секции рамы закреплены два опорных колеса, узел 
автосцепки СА-2 и узлы гидросистемы. Из девяти четырёхзвенников пять 
размещены на центральной секции рамы и по два - на боковых секциях (рис. 1). 
 
Рис. 2. Культиватор- растениепитатель КУ-8 в работе (вид сзади). 
В конструкции опытного образца КУ-8 использован ряд элементов 
серийного культиватора КХУ-4. 
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Широкозахватный задненавесной культиватор-растениепитатель КУ-8 
выполняет обработку междурядий культурных растений, посеянных 8-ми 
рядными сеялками, с одновременным (по необходимости) внесением 
минеральных удобрений. Отличительной особенностью экспеиментального 
культиватора-растениепитателя КУ-8 являются, перевод из рабочего положения 
в транспортное, которое выполняется одним механизатором при помощи 
рычагом гидросистемы трактора, несмотря на его широкозахватность (7,2 
метров) габаритное размеры в транспортном положении обеспечивает 
требования ГОСТ 12.2.019-2005 о том, что культиватор не превышает по высоте 
4 м и 4,4 м по ширине [4]. Выполнение этих условий позволяет агрегату 
передвигаться, по дорогам общего назначения, мостам и под линиями 
электропередачи, тем самым сокращается время проезда, увеличивается 
эксплуатационная производительность, улучшается маневренность при 
транспортирование агрегата. 
 Краткая техническая характеристика культиваторного агрегата, 
скомплектованного на базе трактора Claаs Arion 630, приведена в таблице 1. 
Таблица 1 
Техническая характеристика широкозахватного культиваторного агрегата 
Наименование показателей и единица измерений Значение показателей 
Способ агрегатирования Задняя навеска с помощью 
автосцепки СА-2 
Агрегатируется  с тракторами хлопковой 
модификации класса 2 
Рабочие скорости, km/h 4-7 
Рабочая ширина захвата, m 7,2 
Количество персонала, обслуживающего агрегат 1 
Габаритные размеры культиватора, mm:  
 длина / ширина / высота 2610 / 4360 / 3070 
Габаритные размеры агрегата, mm:  
а) в рабочем положении:  
 длина / ширина / высота 7710 / 7535 / 3285 
б) в транспортном положении:  
 длина / ширина / высота 7690/4360/3520 
Общая масса культиватора (без минеральных удобрений), 
kg 
2100 
Эксплуатационная масса агрегата (трактор Claаs Arion 
630 + культиватор), kg 
8390,0 
Распределение массы по опорам, kg:  
на переднюю ось / на заднюю ось 1846,0 / 6544,0 
Дорожный просвет, mm 320 
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Габаритный радиус поворота агрегата, m:  
 - по крайней наружной точке 5,63 
 - по следу наружного колеса 4,51 
Расстояние от опорной поверхности до нижней части 
рамы, mm 
810 
Количество бункеров для удобрений, шт. 1 
Емкость бункера, dm3 350 
Рабочие органы:  
Бритва, mm:  
 - длина / ширина / толщина рабочей части 410 / 50 / 5 
 - масса, kg 1,5 
 - количество, шт. 16 
Стрельчатая лапа, mm:  
 - длина лезвия / ширина / толщина  215/ 260 / 7 
 - масса, kg 2,4 
 - количество, шт. 8,0 
Рыхлитель, mm:  
 - длина / ширина / толщина 250 / 36 / 0,5 
 - масса, kg 0,5 
 - количество, шт. 32,0 
Туковый сошник, mm:  
 - длина / ширина / высота 220 / 60 / 260 
 - масса, kg 1,5 
 - количество, шт. 8,0 
В ходе лабораторно-полевых испытаний опытного образца 
широкозахватного культиватора- растениепитатель КУ-8 была проведена его 
агротехническая оценка на соответствие Агротехническим требованиям (АТТ) 
[5], при третьей междурядной обработке хлопчатника [6] и по методике, 
разработанной в рамках проекта «Восьмирядный широкозахватный хлопковый 
культиватор. Программа и методика испытаний» [7]. 
Испытания проведены на испытательном полигоне Центра по 
сертификации и испытанию сельскохозяйственной техники и технологий 
(ЦИТТ) с трактором Claas Arion 630.  
Характеристика участка и культуры и результаты агротехнической оценки 
культиватора-растениепитателя при лабораторно-полевых испытаниях 
приведены в таблицах 2 и 3.  
Таблица 2 
Характеристика участка и культуры 
Наименование показателей и единица 
измерений 
Значение показателей  
по АТТ по данным испытаний 
Дата испытаний  22.05.2019 г. 
Место проведения испытаний  Испытательный полигон ЦИТТ 




Агротехнические показатели при лабораторно-полевых испытаниях 
Наименование показателей и единица 
измерений 
Значение показателей 
по TЗ и АТТ по данным испытаний 
Дата испытаний  22.05.2019 
Место проведения испытаний  Испытательный 
полигон ЦИТТ 
Вид работы  Прополка сорняков с 
одновременным 
рыхлением почвы в 
междурядьях 
Скорость движения, km/h  5,2 
Рабочая ширина захвата, m  7,2 
Глубина обработки рабочими органами, cm:   
 Бритва: 6-8  
 - установочная  6,0 
 - средняя фактическая  5,84 
 - среднеквадратическое отклонение,  сm  0,7 
 - коэффициент вариации, %  11,8 
 Рыхлитель: 4-8  
Вид работы  III-культивация 
Тип почвы   серозем типичный 
Рельеф Ровный ровный 
Культура  Хлопчатник 
Сорт   Султан 
Влажность почвы, %,  14-20  
 по слоям в горизонте, сm:  
 0-5 
 7,8 
 5-10  11,32 
 10-15  14,03 
Твердость почвы, МРа,   
 
не более 3 
 
 по слоям в горизонте, сm:  
 0-5 
0,22 
 5-10 0,71 
 10-15 1,94 
Размеры культурных растений, сm:   
 - высота до 100 11,0 
 - ширина нет данных 5,0 
Ширина междурядий, сm: 90 90,0 
Густота стояния культурных растений,  
тыс. шт./hа 
 55,555 
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 - установочная  8,0 
 - средняя фактическая  7,52 
 - среднеквадратическое отклонение,  сm  1,1 
 - коэффициент вариации, %  14,9 
 Лапа стрельчатая: 14-18  
 - установочная  10,0 
 - средняя фактическая  10,6 
 - среднеквадратическое отклонение,  сm  1,0 
 - коэффициент вариации, %  9,4 
Повреждение культурных растений, %  нет 
Крошение почвы, %   
 более 50 mm не более 10 нет 
 50-25mm не более 20 9,44 
 25-10 mm не менее 60 90,56 
Установочная величина защитной зоны, cm нет данных 10,0 




 - среднеквадратическое отклонение, ±сm ± 2,0 0,90 
 - коэффициент вариации, %  8,31 
Анализ полученных результатов агротехнической оценки 
широкозахватного культиватор-растениепитатель КУ-8 свидетельствует о 
следующем: третья культивация междурядий восьмирядных посевов 
хлопчатника - прополка сорняков с рыхлением почвы - проводилась в фазе 
образования настоящих листьев; влажность почвы при проведении опытов в слое 
0-15 сm была в пределах 7,8-14,3%, твердость почвы - 0,22-1,94 MРа, средняя 
высота растений хлопчатника -11,0сm, густота растений - 55 тыс. шт./hа. Ширина 
основных междурядий составила - 90,0 cm. Таким образом, условия испытаний 
культиватора соответствовали требованиям АТТ. 
На второй культивации рабочие органы устанавливались на глубину: бритва 
- 6,0 cm, рыхлители на - 8,0 сm, а стрельчатые лапы - 10,0 сm. Установочная 
защитная зона бритвы 10 сm от оси рядка хлопчатника. 
При рабочей скорости агрегата 5,2 km/h средняя фактическая глубина 
обработка бритвы составила 5,84 cm со среднеквадратическими отклонениями 
 = 0,7 сm, рыхлителей составила 7,52 сm -  =1,1 сm, а стрельчатых лап - 10,6 
сm - со среднеквадратическими отклонениями  = 1,0 сm, что находится в 
допустимых пределах АТТ и ТЗ. 
При этом, агрегатом обеспечено следующее качество крошения почвы: 
количество фракций размером 25-50 mm - 9,44%, при требуемом количестве не 
более 20%, а размером 25-10 mm - 90,56%, при требуемом не менее 60%, что 
соответствует требованиям АТТ. Фракции, размером более 50 mm, в пробах 
отсутствовали. 
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При междурядной обработке фактическая величина защитной зоны 
составил 10,83 см, со среднеквадратическим отклонением  0,9 см; при не более 
 2 см по АТТ, коэффициент вариации 8,31 % что находится в допустимых 
пределах АТТ и ТЗ. 
При проведении экспериментального исследования не обнаружено 
повреждение растений, при не более 0,8 % допустимых пределах требований 
АТТ и ТЗ. 
Таким образом, качественные показатели культиватора находятся в 
допустимых пределах АТТ и TЗ. Полученные результаты свидетельствуют о 
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